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- 80%delescomáguaimpr9priaparao consumohumanoe, em
algunscasos,animal.Em3milpoçosestãoinstaladosequipamentos
dedessalinizadoresquegeramefluentesentre40e 70%daágua
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Nacional. O objetivo deste
projetoépromoverumprograma
de educaçãoe produção de
































Territóriodo Alto Sertãodo Piauíe
Pernambucodeuformaa pelomenos







A formaçãode jovens filoos de

































de iniciativas está em fase de deP~Odu~lvldade,e.gravespro~l~mas
































































































Melo,ChefeGeraldaEmbrapaSemi- RelaçõesExteriorese da Área de
Árido. . RelaçõesInternacionais(ARI), da




































































































importânciaque tem para os
produtores das área.s




versãoda feira de tecnolqgias
paraagriculturafamiliarnosemi-
árido. Nos dois eventos




Semi-árido quer manter pelo
potencialquetemde mostrara
relevânciadesta agriculturana









































zem parte de uma cultura de
modernizaçãoda eficiência no
alcance dQs resultados e no


































da queda do preço pago pelo
quilogramada frutae a redução
de demanda no exterior,exige
intervenção rápida dos
organismospúblicosde fomento
e de apoio às exportaçõés.Para
o centro de pesquisa, contudo,
faz aparecerdemandasdo setor
produtivocomo aportedetecnologias
que permitam estabelecer es-
tratégiascomerciaiscom base no
planejamento de colheitas
também no primeiro semestre,










dentre os seus Desafios
Nacionais.




Reunião com dirigentes da Câmara da




























A região produz mais de um
milhãode toneladasde frutaspor
ano. As culturas de maior
importânciaeconômica, uva e a
manga, estão implantadas em
cerca de 12 mil e 23 mil ha,
respectivamente.O restante se




2 bilhões/ano - 500 milhões são
relativosàs exportaçõesde uva e
manga..00 total de propriedades
94% são pequenas (até 20 ha),
4% s,ãomédias(entre20 e 50 ha)
e apenas 2% são grandes(acima
de 50 hectares).Números assim






































































paralelos8e9° . ~ temperado,ape-





























(Salitre e Baixiode Irecê) e
Pernambuco(Pontal)deverãoen-








inteligente para chegar ao
mercadocomofertade várias
frutasemépocasdiferentesdo
ano.
